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Franqueo 
concertado 
a i LI PIOVINCIA DE LEÚN 
P A R T E O F I C I A L 
PR8SIDBNCIA 
DEL C O N S a U O DE MINISTROS 
S. M. c! BÜY Don Alfono XIII 
IQ. 0. Q,), S. M. i« RUNA Dota 
Vtcisíii Rngtnia y SS. AA. RR. t i 
Fr!uc¡pe da Asturias A InfaniM, con-
Ihrtmi sis nonA&ñ aa m lisiportanto 
De Igaal t>«Mflcio dlshutu) l u 
t r n t i ptngsH <ta !* AagMta Real 
tastla. 
ttUiia M di» tt Ja Boviembra d« MH) 
MINISTERIO 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
REALES DECRETOS 
Vengo en admitir la ¿¡millón que 
del cargo de Presidente de MI Con-
sejo de Ministros, Me ha presentado 
D. Eduardo Dato e Iradler, quedan-
do altamente satisfecho de sus rele-
vantes servicios y del acierto, celo 
jMealtad con que lo ha detempe-
Dado en Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecientos diecisiete.— 
ALFONSO.—El Ministro de Ora-
. da y Justicia, Manad de Burgos 
y Mazo. 
Enatenclán a las especiales cir-
cunstancias que concurren en Don 
Manuel Qr.rcia Prieta, Marqués de 
Alhucemas, Senador del Reino, 
Vengo en nombrarle Presidente 
de Mi Consejo de Ministros y Mi-
nistro de Estado. 
Dado en Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecientos diecisiete.— 
ALFONSO—El Ministro de Ora-
da y justicia, Manuel de Burgos 
y Mazo. 
Vengo en admitir la dlmhlón que 
del cargo de Ministro de Gracia y 
Justicia, Me ha presentado D. Ma-
nuel de Burgos y Mazo, quedando 
muy «atlsfecho del celo. Inteligencia 
y lealtad con <¡ue lo ha desempe 
fiado. 
Dado en Pelado a tres de noviem-
bre de mil nrveclentos diecisiete. = 
ALFONSO. = El Preildente del 
Consejo de Ministros, Manuel Gar-
cía Prieto. 
Vengo en admitir la dlmltldn que 
del cargo de Ministro de ta Guerra, 
Me ha presentado D. José Marina 
Vf g». Teniente General de Ejército, 
quedando muy saílífecho del celo, 
inteligencia y lealtad con que lo ha 
desempeñado. 
Dado en Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecle' tos diecisiete — 
ALFONSO.—El Presidente del 
Consej > de Ministros, Manuel Gar-
cía Foieto. 
Vengo en admitir la dimisidn que 
del cargo de Ministro de Marina, Me 
ha presentado D. Manuel Flórez y 
Garrió, Contraalmirante de la Ar-
mada, quedando muy satisfecho del 
celo, Inteligencia y lealtad con que 
lo ha desempeñado. 
Dado en Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecientos diecisiete — 
ALFONSO. —El Presidente del 
Consejo de Ministros, Manuel Gar-
cía Prieto. 
Vengo en admitir la dimisión que 
! del cargo de Ministro de Hacienda, 
Me ha presentado D. Gsblno Buga-
lla! y Araujo, Conde de Bugalla!, 
- quedando muy satisfecho del ce'o, 
' Inteligencia y lealtad con que lo ha 
\ desempeñado. 
Dado en Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecientos diecisiete.— 
ALFONSO. —El Presidente del 
, Consejo de Ministros, Manuel Car-
cía Prieto. 
sentado Don Rafael Andrade y Na-
Varrete, quedando muy satisfecho 
del celo, inteligencia y lealtad con 
que lo ha desempeñado. 
Dado en Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecientos diecisiete.— 
ALFONSO.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Manuel Gar-
cía Prieto. 
Vengo en admitir la dimisión que 
de! csrgo de Ministro de Fomento, 
Me ha presentado D. Luis Maricha-
lar y .Monreal, Vizconde de Eza, 
quedando muy satisfecho del celo, 
inteligencia y lealtad con que lo ha 
desempeñado. 
Dado en Palacio a tres de no-
viembre de mil novecientos diecisie-
te—ALFONSO.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Manuel Gar-
cía Prieto. 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
REALES DECRETOS 
Vengo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de Estado, Me 
ha precentndo D. Salvador Bermú-
dez de Castro y O'Lsw or, Mar-
qués de Lema, quedando muy satis-
fecho del celo, Inteligencia y lealtad 
con que lo ha desempeñado. 
Dado en Palacio a tres de noviem 
bre de mil novecientos diecisiete.— 
ALFONSO.— El Presidente del 
Consejo de Ministros, Manuel Gír-
ela Prieto. 
Vengo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de la Gober-
nación, Me ha presentado D. José 
Sánchez-Guerra Martínez, quedan-
do muy satisfecho del celo, inteli-
gencia y lealtad con que lo ha des-
empeñado. 
Dedo en Palacio a tres de no-
viembre de mil noviembre dlecisle-
te.=ALFONSO —El Presidente del 
Consejo de Ministros, Manuel Gar-
cía Prieto. 
Vengo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Me ha pre-
En atención a las circunstancias 
que concurren en D. Joaqufn Fer-
nández Prlda, Senador del Reino, 
Vengo en nombrarle Ministro de 
Gracia y Justicia. 
Dado en Palacio a tres de no-
viembre de mil novecientos diecisie-
te.—ALFONSO.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Manuel Gar-
cía Prieto. 
En atención a las circunstancias 
que concurren en D. luán de la 
Cierva y Pefiaflel, Diputado a Cor-
tes, 
j Vengo en nombrarle Ministro de 
i la Guerra. 
| Dado en Palacio a tres de noviem-
í bre de mil novecientos diecisiete. = 
ALFONSO.— El Presidente del 
Consejo de Ministros, Manuel Gar-
cía Prieto. 
En atención a las circunstancias 
que concurren en D. Amallo Jlnte-
no y Cabanas, Senador del Reino, 
Vengo en nombrarle Ministro de 
Marina. 
Dado en Palacio a tres de no-
viembre de mil novecientos dieci-
siete. —ALFONSO.—El Presidente 
del Consejo de Ministros, Manuel 
G.ir cía Prieto. 
En atención a las circumtnnclas 
que concurren en Don Juan Vento-
sa Calvell, Diputado a Cortes, 
Vengo en nombrarle Ministro de 
Hadenda. 
Dado en Palacio a tres de no-
viembre de mil novecientos dlecisle-
te.=ALFONSO =E! Presidente del 
Consejo de Ministros, Manuel Gar-
cía Prieto. 
En atención a las circunstancias 
que concurren en D. José Baatnonde 
y de Lanz, Vizconde de Matamata, 
Vengo en nombrarle Ministro de 
la Gobernación. 
Dado en Palacio a tres de no-
viembre de mil novecientos diecisie-
te.—ALFONSO —ElPiesIdfntedel 
Consejo de Ministros, Manuel Gar-
cía Prieto. 
En atención a las circunstancias 
que concurren en D. Felipe Rodés 
Paldrich, Diputado a Cortes, 
Vengo en nombrarle Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Dado en Palacio a tres de no-
viembre de mil novaclentos dieci-
siete.— ALFONSO.-E! Presidente 
del Consejo de Ministros, Vanuel 
García Prieto. 
En atención a las circunstancias 
que concurren en D. Nlceto Alcalá 
Zamora, Diputado a Cortes, 
Vengo en iiombra-le Ministro de 
Fomento. 
Dado en Palacio a tres de no-
viembre de mil novecientos diecisie-
te. —ALFONSO.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Manuel Gar-
cía Prieto. 
(Caceta del día 4 de noviembi-e de 1917.) 
Gobierno civil de la provincia 
CIRCULAR 
Autorizado por el Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Gobernadon para au-
sentarme de esta provincia, con fe-
cha de hoy hogo entrega del mando 
[ de la misma, al Sr. Presidente ds la 
Audiencia de esta capital, D. José 
Rodríguez Martínez. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 
León 5 de noviembre de 1917. 
El Gobernudcr, 
Angel Gómez ínguamo 
I 1 
GOBIERNO COTI DE LA PROVINCIA 
RELACION de las vacantes de Concejales acordadas por los Ayuntamien-
tos que a continuación se expresan, en cumplimiento del art. 45 de la 
ley Municipal y Real orden de 30 de septiembre de 1915, que se han de 








Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 








Laguna de Negrillos.... 
Láncara de Luna 






La Vega de Almanza.. • 
Las O/iiañss 


















Oseja de Sajambre 
Pajsrts de los Oteros.. 
Palados de la Valduerna. 




Pársmo dal Sil 
Idem 
Purfrosa d<í¡ Rey 
Percnzaries 




Postea (!.! Valdeón 
Prado de la Guzpefla 
Prlaranza dsl Blerzo.. • • 
Idem 
Prioro 
Puente Dcralr.go Flórez. 
W.m 
Qüiiitcsm del Castillo... 
Merr, 
Rí ¿uerss úa Arriba 
Reii^ dü do Vsídetuejsr. 
R.-yero 
Rii.ño 






















































































Una por defunción. 
Una por defunción. 
Una por defunción. 








































































Per haber cuatro Interinos. 
Una por defunción. 
AYUNTAMIENTOS 
Roperuelos del Páramo. 
SálbiigÚli.— 
Idem 
Strhellces del Rio 
Salamón 
Sarlegos 
San Adrián del Valle... 
San Andrés del Rabanedo 
Idem 




San Justo de la Vega..., 
Idem 
Santa Coiomba Somoza 
S.» Cristina Valmadrlgal 
Santa María de la Isla... 
Santa Marta de Ordás... 




Santovenla la Valdoncina. 
Sobrado 
Soto y Amlo 







Toral de los Guzmancs 
Truchas 
Idem 








































Se anuló la elección anterior. 
Una per deftinclón. 
OBSERVACIONES 
Una por defunción. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
En sesión de 29 de octubre últi-
mo se acordó admitir en el Asilo, a 
, Claudio SoleRo Martínez, naturel de 
Snhagún. 
i Asimismo quedó acordado adml-
j (Ir en dicho centro benéfico, a Euse-
i bio Rublo Canal, natural de Vega-
! cerneja, Ayuntamiento de Burón, y 
j a Manuel Gutiérrez Valbuena, de 
' Morcadas, que !o es de Riaño. 
i Se hace público para que llegue 
: a conocimiento de los Interesados; 
• advirtiéndoles que si transcurre un 
', mes sin que se presenten a ingresar 
\ (a contar de la inserción en el BOLE-
: TIK), perderán el deieih) y pasará el 
; turno a otros aspirantes. 
León 2 de noviembre de 1917.» 
í El Vicepresidente, P. A.. Molledo 
'• Garcés.-^Ei Secretarlo, Amonio 
1 tiel Pozo. 
1 M í N A s " 
! im m i Riívíiu T EATÍ, 
; uwtMKxo t*** o«'- atsuifr.;. 
Hago saber: Qae por D. Ambro-
sio Suárez Garda, vecino de G ¡ra-
ño, se ha preséntate en el Gobierno 
civil de esta provincia en el dij 23 
del mes de octubre, a las diez y diez, 
una solicitud de registro pidiendo 20 
¡jftitenencias psra ia mina de hulla 
llamada Julia, sita en el parajs «el 
etnto de Valcebo,» término de Ga-
raflo, Ayuntamiento de Soto y Amio. 
Hace la designación de las citadas 
20 pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
(Se concluirá) 
el ángulo N. de una tierra trigal de 
Vlctorio Garda y Santiago AW.rez, 
vecinos de Qaruflo, y de él se me-
dirán 100 metros al N , colocando la 
1. » estaca; de ésta 1.000 al E., la 
2. a; de ésta 200 al S , Is 3 a; de ésta 
1.000 al O., la 4 a, y de é ta con 200 
al N., se Urgirá a la I a quedsnio 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y hablentío hecho constar est* !«• 
leretado que tiene tcsü^r^o tvl ¡r*-
póslto prevenido por 'a le?, se h» 
admitido dicha solicituc por dóre-
te del Sr. Goternsdor. r.in perjülcio 
de tercero. 
Lo que «e armncla pt.¡> m*d¡o dtl 
jiraecníe edfcto psra ¿.<:r «it «i tér-
mino de sesenta día», ct-ptüdos *»•• 
da su lacha, puedan r.rw;w¡lH< en »í 
Gobierno civil sus ot-ositiv ñas ios 
qa» si consideraren cw¡ certero a! 
todo o parte díl t tm nc soücitsdo, 
se flfin previene el ¡¡rt. '¿4 de!« Ley. 
e! expediente ttenr- e' Hm. 6 019. 
León 2 do noviembre iU<. i9;7— 
/. /í< villa. 
Hago saber: Que por D Segundo 
Garete y Gürch, vecino de Madrid, 
se lia preaentsdo en el Gob ernó ci-
vil de esta provincia en e! dfa 23 del 
mes de octubre, a las doce y treinta, 
una solicitud de registro pidiendo 20 
pertenencias par» la mina de hulla 
llnmaía Benita 2.*. e tu er¡ término 
de Viñiyo, Ayuntamiento ó'.: Cnrro-
cera. Hace la díslg iación ¿i las ci-
tadas 20 psrtensncias, <;» is forma 
slgiilente, con arrog'o a! N m : 
Se tomará como punto di partida 
el ángulo NO. de la mina «Nueva 
Espafla^ » y de él se medirán 50 me-
tros al £ . colocando !» 1.a estaca; 
de ésta 200 a! N., la 2.a; de ésta 
1.000 al E,, !a 5.'; de ésta 200 al 
S.,la 4 », y de ésta con 1.000 al O., 
se llegará a la 1.a, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar cite In-
twrtseda r.us tiene realizado <t! ds 
lidslto prevenido por la Le;, si te 
admitido dicha collcilud por dtcrafó 
delSr. Qo&ernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo quo se anuncia por tnsdlo del 
presente «dicto pora que en el tér-
mino de sesenta días, contados d*s-
dt su iecha, puedan presentar «n el 
da.—Suplentes: D. Ellas Barón Ca-
lle y D. Martin Alonso Alvarez. 
Santa Marina del fcy 
Distrito 1.°, Secclún única.—Ad-
juntos: D. Proilán Martínez Fernán-
dez y O. Juan Antonio Mayo Pé-
rez.—Suplentes: O. Felipe Sánchez 
Fernández y O. Jerónimo González 
Junquera. 
Distrito i.0, Sección única.—Ad-
junto»: D. Florencio González Mar 
tlnez y D. Pedro Benavides Marlf• 
: nez.—Suplentes: D. Félix Domín-
guez Benavides y D. Pedro Rodrl-
Üoblemo civil »«* oposiciones los i 8aez Veía 
qa* se consideraren con dwíctn «I i Santa Cristina (única) 
todo o parta del terreno iollellada, j Adjuntos: D. Marcelino Pantlgoso 
«•«ñn prev ane e art. 24 de la Ley. i González y D. Honorio Sandoval.— 
El expediente tlans «I nSmt 6 02í Suplentes: D. Francisco Martínez y 
León 2 de noviembre de !917.—: D. Ello Ibáftíz. 
/ Xevilla. , Sanfa Mir¡a dei pdramo (¿nica) 
Hago seber: Qae por D. José Rl- • Adjuntos: D. Donato Alonso 
vas Uanos, Vecino de Palacios del Huerg* y D. Estanislao Chamorro 
Sil, se ha presentado en el Qjbler- Alonso.—Suplentes: D. Miguel 
no civil de esta provincia ene! día . Prieto y Pristo y D. Aquilino Martí-
25 del mes de octubre, a las once, •: nez Cuevas 
una solicitud de registro pidiendo j Soto y Amio (única) 
40 Pertenencias pani la mina de hulla Adjunt0¡l: D. N|Canor Qan. 
llamada Oaasita, s ta en el paraje ; Di José Alvarez y A, tfarez._ 
leJ .3fm.2;.„ & pLrtc* Suplentes: D. Andrés Martínez Ro-Ayuntamiento de.Palacios del Sil. ; bla y D. Cipriano Garda Alvarez. 
Villamiñán (única) 
Adhintos: D. Líín Vivís Onjlij 
S D.Pedro Ridrfgiez Pillltaro.— uplentei: D. Rufino Mirtíiez Oil-
gado y D. Fermín Pintor Pdllitero. 
Villa)'ranea del Bierzo 
Para la Sección Ayuntamiento.— 
Adjuntos: D. Federico Soto Armss-
to y D. AlfonsoMsnesetBá gima.— 
Suplentes: D.ManuelMirtinezGon-
; zález y D. Antonio Ramón Gon-
zález. 
\ Para la Sección La Concepción.— 
: Adjuntos: D. José Blanco y don 
\ Francisco EchiVerry. —Suplentes: 
\ O. Ovidio Alvarez Labrador y don 
' José Pérez Valcarce. 
Para la Sacclón Valtuiile de Arrl-
. ba.—Adjuntos: D Smual Q jlndós 
í y D. Luis Alba.—Suplentes: D. Sa-
-: turnlno Alba Alba y D. Lauro A ba 
; Ochsa. 
Villah órnate (única) 
Aljjntos: D. Tomíi Vicante Vi-
llar y D. Victoriano Alonso Rodrí-
guez.—Suplantas: D. P¿4ro Toral 
G: 
Hace la designación de las citadas f 
40 pertenencias, en la forma sigulen- \ S. Cristóbal la Polantera (única) te, con arreglo al N. tn.: g 
Se tomará como punto de partida \ 
el centro del prado de «los escóbalo- : 
nes,> propiedad de Damián Gmzá-
lez y Celestino A'Varez UrU, veci-
nos de Susafte. y de él se medirán 
SOOntttros al E., colocando la 1.a j 
estaca; de ésta £00 al S., la 2 de I 
ésta 8(» al O , lo 3.a,- de éüta 500 al 
N., I» 4.a, y de ésta con 300 al E., : 
se ¡Isgará el punto de partida, que- : 
dando cerrado el perímetro de las ' 
pertenencias solicitadas. i 
Y habiendo hecho constar este In- f 
t«rosado que tiene realizado el de- ) 
pósito i)re'Jenldo por la Ley. se ha ' 
admitió dicha solicitud por decreto « 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que sa anuncia por msdio del 
presente edicto para que en el iér-
mino üs sesenta olas, contados desde 
su fecha, puedan pfesenttr en al Go-
bierne civil sus oposiciones tus que 
Adjuntos: D. Gumersindo Fernán 
dez Fuertes y D. Gimersiiido Ml-
guélez Arada.—Suplentes: D. Luis 
i i!tero y D. Francisco del R :g jero « 
Merino 
Vegaríenza (única) l 
Adjuntos: D. Eulogio Arlenza Hi- | 
dalgo y D. Dámaso Gírela Sabu- 1 
ga.—Suplentes: D. Timoteo AlVa- I 
rez Sabugo y D. Atllano Alvarez ¡ 
j Sibugo. I 
i Villadecanes | 
_ ] Distrito 1.°, Sección única.—Al- Ü 
Fuertes Alonso y D. Santiago Per- } juntos: D. Matías González Lobato j 
nández Martínez. I y D. Uidoro González Lobato.—Su- \ 
Samiagomillas (única) \ píenles: D. Luis González Poyo y \ 
A^i„n>n.. r> p^m^nH/i M ^ . ^ . K . \ D- Angel González Yebrade Luis, s 
A u n i í » n ñfml?r1í P W Í P Í " Dlstílto 2.«. Sícción dnlca.-Ad- 1 9L8;*£Tvln^ p . . f l . ' I i«ntos: D. Agustín Gircia Trincado i, 
rez.-Suplent^ D. V.CM t^e Celada } l D . auffl^mo Fernándsz De'gado. J 
a y D. Fernando Pollán Martí- 5 D, JOSÉ F^CO Q?g0 y *. 
D. Sergio Fernández d¿ Castillo. | 
Villamandos (única) \ 
Adjuntos: DL Aidrés del Olmo 
se consideraren con derecho al todo { no Hírtero. 
; Celad  er a  Pol án Martí-
nez. s 
f Sahagún \ 
í Distrito 1.a, Sección única.—Ad- \ 
' ^ ^ R ^ X ^ o - l l l ^ " á 0 3 V O. Pedro A-nez Blanco. 
S 5:52?- r? pi^ rtaWn R;«„»«7^? I Snolentes: D Arsenlo de Paz y Paz 
plentes: D. Feliciano Boquera Car- \ „ n Mip.,!,!, v n i * * Ovr tm 
i daflo y D. Justo Csbrero Conde. | y D- Nlc¿f,f Zo.le' ^ . ? \ 
5 Distrito 2.°, Sección única.—Ad-I Villamrzar (única) 
i juntos: D. Eustaquio Marcos Serra- I A-ljuntos: D. Joaqain Puente Pa-
: no y D. Cipriano Merino Manee- \ cha y D. Modesto Msrino López.— 
•: bo.—Suplentes: D. Cesáreo Monte-| Suplentes: D. Andrés Midina Pa-
ro Hernández y D. Leonardo Merl- í cho y D. Paulino Ampudla de la i Fuente. 
i 
o partr del terreno soiicítadü, según 
provic-pe e! ort. 24 de la Ley. 
Eí expediente tiens el ;itím. 6.028 
1,^ 15;! 2 H» noviembre - i * S9S7.-~ 
/. £«'«/«. 
Aunticio 
Sa hace saber que D . Urbano 
Eüfifcrabeigir, VÍCUIO de Bilbao, ha 
syb.ííjnndo un error cometido en la 
designación ózl registro niím. 5.848, 
de l:i mina da hulla nombrada La Pi-
¡arica, publicado en el BOLETIN 
OFICIAL dal 29 de egosto último, 
tomando como punto ¡)e partida la 
eskca 3 a dsl rea'stro Rescatada, 
núin. 5.265, o sea ¡*t estoca 5.a de 
est» concisión. 
L^án 3! de octubre de 19;7.=-E1 
lagmiara Jsfo,./. fíin-ilta. 
RELACION de Adj'.iRíos y suplen-
tes dí¡ Mssas electorales, para las 
próximm eiecclones ds Conceja-
les, ?egúi datos recibíaos hasta 
le fecha. 
R'año (ú vea) 
Adjuntos: D. Eitsban Alonso Val-
buena y D. Francisco Moreno Gar-
Vaherde de la Virgen 
\ Distro I . " , Sección única.—Ad-
ÍuntOí-: D Felipa Girdi Soto y 'ablo Santos González.—Suplan-
\ tes: D. DomlngJ Gírela Gaturaly 
i D. José Qircfa G¡rda, 
! Distrito 2.°. Sscción ú.ilci—Ad-
juntos: D. Agustín Pérez Ssntos 
y D. Marcelo Rodríguez Gutural.— 
: Suplentes: D. Santos Garda Alonso 
y D. Balctanero Fernández D/ez 
Vlllagatón 
Distrito 1.°, Sección única.—Ad-
juntes: D. Lorenzo Nuevo Frelle y 
D. Mlg'iel Nuevo Pérez.—Suplen-
. tes: D. Tomás Alvarez Frelle y don 
< Vicente Pérez Frelle 
Distrito 2." Sección única.—Ad-
. juntos: D. Antonio Cabeza Garda 
; y D. Angel Nuevo Frelle.—Suplen-
tes: D. Psblo Vidal Garrido y don 
Narciso Vallinas García. 
Villademnr de ¡a Vega (única) 
Adjuntos: D. Lucio Cabafieros 
López y D. Felipe Artas Blanco.— 
Suplentes: D. Ignacio Vizín Rirnos 
y D. Agustín Ugldos Girdo. 
Villaqae/ida (única) 
Adjunto-i: D. Vicenta Pérez RIVJ-
ra y D. Florentino CMUnw Lozi-
no.—Sup entes: D. G'fgirlo Villas-
trigo Almmza y D. José Zancada 
Gillego. 
Viliazanzo (única) 
Adjtinios: D. Síraplo Fernández 
NoVoa y D. Facundo Caballero 
González.—Sapientes: D. Juan 
Pascual Calzada y D. José Pacho 
Paris. 
Calzada del Coto (única) 
Adjuntos: D. Martín Alonso He-
rrero y D. Leantiro Moral Ellas.— 
Supientcs: D . Marcelino Rodríguez 
González y D. Luí:; Lera Rujo, 
Grojal de Campos (única) 
Aijuntos: D. Nicomedes Santos 
CampiHo y D . Banigao Amigo Fe-
lipe.—Suplantes: D. Mariano de 
Godos G. Barga y D. Jaclato Feli-
pe de Godos. 
Pedrosa del Rey (única) 
Adjuntos: D. Francisco Alonso 
Rodríguez y D. Gsnaro Casquero 
Vlllalba.—Suplentes: D. Maxlmtna 
Rodríguez Rojo y D. Segundo Pé-
rez Rublo. 
Sa hélices del Rio (ún'ca) 
Adjuntos: D. Mariano Caballero 
' Truchero y D. Mariano Vlllacorta. 
Diez.—Suplentes: D. Mateo Zayas 
. Antón y D. Alejandro Pérez López. 
| (Se conclaird) 
! Confeccionada la matricula In-
| duttríal por los Ayuntamientos que 
: a continuación se detallan, para el 
i alio próximo de 1918, está expuesta 
': al público, por término de diez dlaat 
: en la respectiva Secretaría munlct-
l pal, a fin de que los contribuyente* 
1 por dicho concepto del correspon-
: diente Ayuntamiento puedan hacer, 
; dentro del plazo citado, la* recia-








Fuentes de Carbajal 






Quintana del Marco 
Reyero 




S li - i:esdel Rio 
Santa María de Ordás 
Santa Mirla del Páramo 
Santovenia de la Valdondna 
San Esteban de Nogales 
Sa IfgJS 
San Pedro de Berdano* 
Ssn Cristóbal de la Polantera 
Soto de la Vega 
Trucha* 
Tor.'l de los Guzmanes 
Valdepléiogo 
Valdesamarlo 




Veg i de Valcarce 
VMürejo 
Vllhobispo de Otero 
Vlilihornats 
VHIíüuriel 
Viüaverde de Arcayos 
Terminado el padrón de cédulas 
perfórales de los Ayuntamiento* 
que se citan al final de este anuncio* 
par:!» exacción de dicho Impuesto 
en f! «ño próximo de 1918, se halla 
expuesto el público, por término de 
quine días, en la respectiva Secre-
taría municipal, a fin de que lo* 
ccnw.endldos en él puedan, en s« 
Ayuníumlento, hacer las reclamacto-
nís q.i en justlda procedan, dentro 




Qai ¡i üia del Marco 
Rejitro 
S íi.cedo 
Soto da la Vc-ga 
San Mllfán de los Caballeros 
Vega de Valcarce . 
VlünobNpj de Otero 
ViliaVírde de Arcayos 
Á 
Terminado el repartimiento del 
•capo de contumos pare el ano de 
1918, de los Ayuntamientos que a 
«ontinuaddn se relacionan, se halla 
expuesto al público por término de 
ocho dfas, en la respectiva Secreta-
ria municipal, a fin de que los Inte-
nsados hagan, en su Ayuntamiento, 
las reclamaciones que sean oportu-
nas, dentro de dicho plazo: 
Cebantco 
Prlcro 
Renedo de Valdetuejar 
San Mlllín de los Caballeros 
VlllaUIno 
Villarejo 
Villares de Orviflo 
Zotes 
Terminado el repartimiento de la j 
contribución rústica, colonia y pe- < 
diaria de los Ayuntamientos que a • 
contlnuactón expresan, que ha de >{ 
refllr el año próximo de 1918, se | 
-talla expuesto al público, por tér- i 
«lino de ocho días, en la respectiva ] 
Secretaria municipal, a fin de que ] 
loe contribuyentes de cada Ayunta- < 
miento pueden hacer en el suyo, í 
dentro de dicho plazo, las teclama- j 
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Quintana del Marco 
Reyero 
Renedo de Valdetuejar 
Salamón 
Sancedo 
Si hélices del Río 
San Cr stóbal de la Polantera 
Santa Me ría de Ordás 
Santi Venia de la Valdonclna 
San Esteban de Nc gales 
San Pedro de Berdanos 
Sarlegos 
Soto d i !a Veas 
Tcrpl de ios Quzmar.es 
Truchas 








Vega de Volcarce 
Vlllarfjo 
Villacblspo de Otero 
Vlllohcrnate 
Vilaturlel 
Vllavcrde de Arcayos 
Zotes 
Terminado el reparto de urbana 
para el año de 1918, de los Ayunta-
mientos que se expresan a continua-
ción, se- hulla de manifiesto al públi-
co, por término de ocho días, en la 
Secret.- rfn respectiva, a fin de que 
los contribuyentes de cada Ayunta-
miento ht-gai! en el suyo, dentro de 
dicho plozo, las reclamaciones que 
Burón 
Renedo de Valdetuejar ( 
Truchas | 
Vega de Valcarce i 
• Villaobispo de Otero i 
1 Villaverde de Arcayos f 
i Terminado el padrón de edificios 
• y solares de los Ayuntamientos que 
I se citan a continuación, que ha de ¡ 
: regir en el próximo aflo de 1918, se ' 
l halla expuesto al público, por tér-
! mino de ocho días, en la respectiva 
1 Seaetarla municipal, con el fin de , 
que los contribuyentes de cada j 
Ayuntamiento hagan en el suyo, [ 
durante dicho plazo, las redama- [ 
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SÍ hélices del Rfo 
Santa Marta de Ordís 
San CrHK bal de la Polantera 
Santovenla de la Valdonclna 
San Esteban de Nogales 
San Pedro de Berdanos 
Sarlegos 
Soto de la Vega 












RELACIÓN de los candMatos procla-
mados Concejales electo? por las 
Jur.tí s municipales del Censo, el i 
din 4 de los corrientes, con suje- i 
clón a lo dispuesto en el art. 29 de j 
la ley Electoral vigente de 8 de 
agosto de 1907, sígún datos red- .• 
bldos hasta la fecha: ; 
ASTORGA t 
Distrito /:" | 
D. Joaquín Gavels Garda \ 
D. Juan Antonio Fuertes i 
D. Andrés Alonso Salvadores : 
Dístrio 2," \ 
D. Paulino Alonso Fernández de 
Arellano i 
D. Antonio Garclü del Otero ; 
D. Rafael Carro y Carro 
D. Adnifo Alonso Manrique ; 
BRAZUELO i 
Sección ártica j 
D. José Criado Alonso 
D. Gregorio Pérez Cabeías 
D. Lorenzo Calvo Gilgado 
D. Domingo de Paz Alvarez 
CÁRMENES i 
Distrito l.0, Cármenrs 
D. Manuel Fernández Fernández 
D, Ceferlno Suárez Fernández 
D. Ezequlel Fernández Garda 
D. José López Orejas 
Distrito 2.', Ge te 
D. Venando del Rio Diez 
D. Isaac Diez González 
CARRACEDELO 
Distrito l . " , Carracedelo 
D. Mexlmlno Escurcdo Salgado 
D. Ludano Nielo Trincado 
O. Fernando Dlflelro Alvarez 
Distrito S.0, Villadepalos 
D. Francisco Fernández Gsgo 
D. Aquilino Alvarez Lorenzo 
CARROCERA 
Sección única 
( D. Atilano Muñfz Gorzález 
D. Francisco Muñfz Castro 
D. Gregorio González Vifloyo 
D. Angel García González 
CASTROPODAME 
Distrito l.0, Castrepoiame 
D. Eduardo Barredo Garda 
D. Dionisio Núftez Núfle z 
D. Nicolás Panizo Rodríguez 
Dis'rito 2 San Pedro Castañero 
D. Manuel Parada Alvarez 
D. Antonio González Alonso 
CUBILLAS DE LOS OTEROS 
Sección única 
D. Pablo Santamarta Rodríguez 
D. Ciríaco Caballero Baro 
D. Matee Caballero Llébana 
CASTR1LLO DE LOS POLVA-
ZARES 
Sección única 
D. Rafael de la Puente Salvadores 
D. Felipe Pérez Mostaza 
D. Tomás de Paz Crespo 
D. Serafín Castellano Nieto 
CASTROCALBON 
Sección única 
D. Antonio Martínez Garcfa 
D. Manuel Pérez Fernández 
D. José Cenador Alonso 
D. Vlctcrlo Carrecedo A'manza 
FUENTES DE CARBAJAL 
Sección única 
D. Leonardo Gallego Rodríguez 
D. Eleuterlo González Presa 
D. Eustasio Rodríguez Barrlentos 
' D. Manuel Gallega Martínez 
GUSENDOS DE LOS OTEROS 
Sección tínica 
D. Joaquín Bermejo Gallego 
D. Severino Pastruna González 
.- D. Atenoslo Le zimo Bermejo 
; D. Galo Mnrne Sandoval 
| GORDONCILLO 
| Sección única 
i D. Benjamín Castañeda Garda 
[ D. Modesto Pastrnna Gsrcla 
1 D. Juan José G? g > Bartolomé 
D. Valentín Gaitero Domínguez 
¡ D. Arturo Quintero Serrano 
- D. Cipriano Fernánaez Rico 
; D. Timoteo Pastrana Gnnzñtez 
• D. Gabriel Fe> rández Gascón 
'• D. Eleuterlo Castañeda Alonso 
í GALLEGU1LLOS DE CAMPOS 
; Sección única 
: D. Andrés Martínez Iglesias 
D. Santoü Martínez Agundez 
; D. José Guerra Andrés 
; D. Domingo Lszo Castellanos 
' D. Mariano Mayorga Martínez 
I D. Laureano Gucza Antollnez 
'- D. Vicente Carnicero de la Fuente 
HOSPITAL DEORBIOO 
Sección única 
D. Francisco Domínguez Malilla 
D, Antonio Natal Gircfa 
D. Manuel Fuertes Olivera 
JOARA 
Sección únic-J 
D. Remigio Delgado González 
D. Vicente Prieto Estrada 
D. A'ejandro Molaguero Fernández 
D. Aguilfn Tejerlna Moreno 
LA ROBLA 
Distrito 1.", La Robla 
D. José Robles Rodríguez 
D. Antonio Rodríguez Gordón 
Distrito 2.", Candanedo 
D. Tomás Gutiérrez Gutiérrez 
D. Odón González Viftuela 
D. Juan García González 
LA ERCINA 
Sección única 
D Pedro Rodríguez Lera 
D. Manuel Lera AtVarez 
D. Manuel Rodríguez Forreras 
D. Eugenio A'varez Arrimada 
D. José Sánchez Valladares 
LA VEGA DE ALMANZA 
Sección única 
D. Crlsanto de Rodrigo 
D. Marcos Gor zSlcz 
D. Cándido García 
D, Juan Góir ez 
LA VECiLLA 
Sección única 
D. Rafael Crc-jss Vifluels 
D. Guillermo Rascón Reyero 
D. Rcbusllano Prieto Alvarez 
D. Laureano Getlno Diez 
MATALLANA 
Sección única 
D. Antonio Robles Suárez 
D. Ricardo Tascón Brugos 
D. Cándido González Tascón 
D. Lorenzo López Diez 
PUEBLA DE LILLO 
Sección única 
D. José de Lillo y Hevla 
D. Jaime Rodríguez Fernández: 
D. Carlos Valbuena Vega 
D. Mariano Bayón Fernández 
D. Faustino Sierra González 
O. Diego Rascón Reyero 
j FOLGOSO DE LA RIBERA 
í Distrito /.", Folgoso 
D. Baidomero Vfgi Valcarce 
D. Agustín Parrilla Mayo 
D. Pedro Vega Fernández 
D. Eugenio Morán Marcos 
Distrito 2.", t i Valle 
D. José Rodrfg tez Merayo 
PRIARANZA DEL B1ERZO 
Distrito I . " . . Priarcnza 
D. Baidomero Fernández Vidal 
D. Francisco Merayo Merayo 
D. Simón Merayo Merayo 
Distrito 2.a, San Juan de Paluezak 
D. Maxlmiano Garda Bello 
D. Guillermo Garda Voces 
(Se continuará) 
~ " ANUNCIÓ PARTICULAR~ 
EL día 3 del corriente mes se ex-
travió de esta dudad un novillo mar-
cado en el costillar Izquierdo con un 
tijeretazo, por estar ya comprado 
por un tratnnte, y éste ignora las 
señas del novillo. Darán razón a 
Ignacio Durrutl, Rastro Viejo, León. 
imprenta déla Diputación provincial 
